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Illinois State University 
Chamber Winds 
Kemp Recital Hall 
Monday Evening 
November 15, 1999 
8:00P.M. 
The thirty-seventh program of the 1999-2000 season. 
Chorale and Danza 
Program 
The Clarinet Studio 
Vaclav Nelhybel 
(1919-1996) 
Josh Anderson, Jennifer Bland, Tricia Boyer, Kathryn Buchanan 
Keelan Dehart, Sally Friedrich, Ryan Krapf, Jessica Maple, 
Randall Pollak, Nicole Schneider, Stephanie Simpson, 
Peter Thompson, Erik Tomlin, Kelly Cooper, Debi Flowers, 
Amy Hentsch, Maria Knox, Shellie Parkinson, Katherine Platek, 
Stacie Powell, Denise Yonker 
Aris Chavez, Coach 






Debi Flowers, Clarinet 
Robin Shelton, Bassoon 
Aris Chavez, Coach 
Irish Tune from County Derry Perry Aldridge Grainger 
(1882-1961) 






Percy Aldridge Grainger 
Arranged by David Stanhope 
Graduate Brass Quintet 
Greg Allen, Trumpet 
Rebecca Stekl, Trumpet 
Peter Dahlstrom, Hom 
David Conditt, Trombone 
Michael Russo, Tuba 
Stephen Parsons, Coach 
Stephanie Simpson, Clarinet 
Nicole Schneider, Clarinet 
Tricia Boyer, Clarinet 
Randall Pollok, Clarinet 



















Divertimento (1952) Alfred Uhl 
Allegro (I 909-1992) 
Sally Friedrich, Clarinet 
Ryan Krapf, Clarinet 
Josh Anderson, Clarinet 
Erik Tomlin, Bass Clarinet 
Aris Chavez, Coach 
Fantasy Variations on Chopsticks Christopher Weait 
(born 1941) 
Patrick McGuire, Oboe, Jennifer Corrigan, Oboe 
Amy Evans, English Horn 
Katie Bartel, Bassoon 
Judith Dicker, Coach 
Le Tombeau de Couperin (1914-17) Maurice Ravel 
II. Fugue (1875-1937) 
IV. Rigaudon 
Annie D'Amico, Flute 
Jennifer Schrarnl, Oboe 
Denise Yonker, Clarinet 
Gina Pehlke, Bassoon 
Kit Weber, Horn 
Kim Risinger, Coach 
FourEtudes . Roger Reynolds 
I. Allegro (born 1934) 
II. Adagio 
Flute Quartet 
Annie D'Amico, Erin Sisk, 
Kori McGartland, Jaimie Quiram 
Kim Risinger, Coach 
from Otelia (1887) Giuseppe Verdi 
Ave Maria (1813-1901) 
Sonata Daniel Speer 
(1636-1707) 





Gary Hollander, Coach 
from Seven Saxophonian Folk Dances 
narrated by James Boitos 
The Enohpoxas Quartet 
Becky Culp, Soprano Saxophone 
Mark Nowakowski , Alto Saxophone 
Michael Guerrero, Tenor Saxophone 
Joshua Masterman, Baritone Saxophone 
James Boitos, Coach 
Lip My Reeds, S. 32' 
Prelude and Fugue 
Bassoon Quartet 
Robin Shelton, Stephanie Fink 
Gina Pehlke, Katie Bartel 
Michael Dicker, Coach 
Paul Harvey 
(born I 935) 
P.D.Q. Bach 
(1897-1742) 
Quintet in Eb, KV 452 
Larghetto 
Allegretto 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Elizabeth Lopartis, Piano 
Joy Fischer, Oboe 
Shelly Parkinson, Clarinet 
Shay Einhorn, Horn 
Scott Reynolds, Bassoon 
Michael Dicker, Coach 












Stephen Parsons, Coach 
Ben Linkon, Trumpet 
Chad Morris, Trumpet 
April Andresen, Horn 
Eric Smith, Trombone 
Chris Vivio, Tuba 
David Zerkel, Coach 
Robert Curnow 
Victor Ewald 
(1860-1935) 
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